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In recent yearts, the country advocate independate innovation of enterprise and 
increase the investment for scientific research construciton. The science and 
technology agecy of a province responsible for management work of national and 
provicial scientific research project. The worker of scientific research project 
management provide national and provicial research project contents and capital 
requirements to all enterprises and institutions. All enterprises and institutions apply 
secientific research project and capital according to their research basis, research 
results and the secientic research project class and contents required. The old C/S 
structure research declaration management system of the science and technology 
agency of a province already can not meet the nees of the existing management of 
research declaration. Therefor, the dissertation designs and implements a set of 
reserch declaration management system for the research declaration management 
work of science and technology agency of a province. Through the implmentation of 
system, it gives convenient for the research project declaration work. 
The system of this dissertation is completed under the guidance of software 
engineering. Through the investigation and analysis of research declaration work, it 
completes system business requirement analysis. According to the demand of the 
business of research declaration work, it analyzes system functions and determines 
system user role and data requirements etc. On the basis of system requirement 
analysis results, it completes system overall design and detail design. It designs 
system architecture and module division. It divides functions into login management, 
declaration unit register, declaration unit and person management, project 
management, project declaration, query and statistic, system maintenance etc. It uses 
class diagram and sequence diagram designs system function in detail. It uses E-R 
modeling and database table structure complete system detail design. The system uses 
B/S three tiers structure. System foreground is developed using JAVA programming 
technology. System background database uses SQL Server 2012 implement data 
















of testing shows each function of system is fit to the requirement of system design and 
construction.  
The realization of the system improves the level of informationizaiton 
construction for research project declaration work for science and technology agency 
of a province. It simplifies the reseach project declaration work flow for research unit 
ande researcher. It achives some effect. 
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